



























(Couper, Tourangeau, Conrad, & Zhang, 2013)
 Web調査，クラウドソーシング，大学生サンプルで比較するとWeb調査で
教示違反が最も多い （三浦・小林 2015a,b; 三浦・小林2016 ）












































































78.4 21.6 76.7 23.3 26.2 73.8
全体結果
77.6 22.4 74.9 25.1 26.5
10.3 89.7
77.9 22.1 75.3 24.7 28.9 71.1 12.2 87.8
8.0 92.0
66.8 33.2 62.4 37.6 20.7 79.3 3.3 96.7
77.2 22.8 74.1 25.9 25.6 74.4
17.7 82.3
(数値: %)
98.8 1.2 98.5 1.5 35.8 64.2
B S.E. B S.E. B S.E. B S.E.
男性ダミー 0.74 0.09 *** 0.66 0.08 *** 0.09 0.07 0.31 0.11 **
年齢 -0.03 0.00 *** -0.03 0.00 *** -0.02 0.00 *** 0.00 0.00
教育年数 0.00 0.02 -0.01 0.02 -0.11 0.02 *** -0.12 0.03 ***
ホワイトカラーダミー 0.20 0.09 * 0.21 0.08 * -0.05 0.08 0.25 0.12 *
年収（実数換算） 0.00 0.00 ** 0.00 0.00 0.00 0.00 ** 0.00 0.00
調査会社（ref: C社不適切サンプル）
A社ダミー -0.66 0.11 *** -0.77 0.11 *** -0.27 0.10 ** -1.14 0.18 ***
B社ダミー -0.73 0.10 *** -0.67 0.09 *** -0.42 0.09 *** -1.27 0.17 ***
C社納品サンプルダミー -3.93 0.34 *** -3.71 0.30 *** -0.76 0.10 *** -1.75 0.17 ***
切片 0.09 0.35 0.62 0.34 † 3.71 0.32 *** 4.98 0.51 ***
n
-2LL
χ2(8) *** *** *** ***
疑似R2
　† p<.10, * p<.05, ** p<.01, *** p<.001
4068
2417.54
161.70
0.06
マルチ選択違反 IMC違反
4068
4746.02
157.16
0.03
4068
3829.29
648.94
0.14
4点リッカート尺度（2）違反
4068
3681.64
660.38
0.15
4点リッカート尺度（1）違反
まとめと展望
マルチ選択・IMC項目の教示違反率の高さから，認知的負荷が掛
かる項目でSatisfice発生が示唆（予防のためリッカート尺度を利用？）
ページ遷移時間は特定の質問形式のSatisfice判別に有用
協力動機や調査件数などの情報も利用した分析を実施
